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sion utamayang mampu mem-
perikan pendapatanyang sangat
tumayan.l Malahpersekitaransukantanah














ring timbul, apa halatuju dan mas.a






saralebih awalwalaupun dari segi
usianyamerekamasihmuda.Oalam











depan merekayang lebih baikdan
terjamin.
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